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?????
?
????????????っ???、??、?????????、?っ???????????、???
?? ????。???????、????、??????????、?????????????????? ????? ? ? ? ?????? ??? ? ? 。 ? 、 ? 。?? 、 ャ 、?? ? っ 、 。 、 、?? ? 、 っ 、?? ? 、 。
?????????????、??、
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?っ??、?????????????????っ???????、????????????????っ??????っ???????? 。
???????、??、???
?
??????????????????????、?????????????
????。 ? っ?、 、 ? ? 、 っ?? 。 、 っ ??????ょ??、????? ???????。 、
? ?
?
ッ、 ??? 。 ー? 、????????、??? ? ????? 、 ? っ 、?? ? ?、 。 、?? ?? 、 、?? ?っ 、 。 ? っ 、????
?
??「??????????????????」?????????、?????????????
??????、?????????っ???????????????????????
??? ??? 。 、 、?? ? 。 、??? 。
あ
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??????????????????????、??? ? ? ???????????、
?????????????????????。???????????????????????????????? ?、?????? 、
?????????っ??????、?????????????????
?。 ?、 ? 、 ??????? ? 、
???????????????
?? ??? 、
」???っ??????????????????。????
?? ? ??? ????????????、??? 、?? ? っ 、?? ?? っ ?、 、
???????、??
65一一刑事訴訟手続における法と現実の不一致
?? 。 。?、 ???、 ? 、?? ???? 。
???????????、???、?????????????????????????????、?????
??????? 、 、 、
?????????????
?? 、 ? 、??? 。
??、???? ? ???、????? 、 ?????
????? ?? ?、
??
??????????????????っ?、???
?? ? 、 。 、 ??? ???。 ? 、 、
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??、????????????っ???????????????????????????、?????????? ? ? っ 。 っ?、?? ??、???????????? ??、???????????????????????? ??????、 ? ? 。
?????、????????、
???????????????????????、???????????っ
??????? 、 、?? 、 。 、 ? ? 、 、
???????
?? ??? 、 っ 、 、?? ?? 、
???????????、????????????????????????????
?? ? 、
??、??????????、?????????????っ?、????
?? 、? 、 っ 、 、?、 ? 、 っ 、?? ?? 。 、 、
???????????????
?? ? 、 ? ??? ??
?
???????????????っ?、?????、????????
?? ?? ? 、 ? 、 っ 、?、 ?? ? 、???? 。
「?????????」?????、?????????????????????????????????。
?????????????????????、?????????????
???、????????????、?、 ? ?、?っ????????????????。?????、?????????????? ?? 。 、 、 ? ? っ?? ? ?、??? ????、??????????っ????? ??????????。 ?? ? ??、?? ? 。?? ? ?、 、?? ?? 、
????????っ?????????????。???????????????????
?? ?? 、 ? ? 。
?
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67一一一刑事訴訟手続における法と現実の不一致
??、 ? 。 、?? ?、 、 、 っ?? ?? 。 、?? 、 ?? ?っ 、 っ?? っ? 、 っ?? ???? っ っ
????、????????????????????????????、?????????????????
????、??? 、 、 、?? ? っ ? 。 、
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?????????
?
????????、????????????????、????????、???????
??????、 ??????????、????????????????????????っ???????? ?? 。 、? 、????????????????、? ??? ? 、? ??? っ ? 、 、 っ 。?? ? 、
?????????????。
???????っ??????????、
???????????????。????????????????
? ?
?
??????????????????????????????????????????????????
?? ????? 。 、????? ?????? 、 。??、 ? ? ? ? ???? 。
???????
???????????、?
?
??????????、????????????????????、
??????? 。 、
??????????????ょ??。????????????
?? 、 。 、?? 、???っ?? ?? ? 、?? ? 、 ?
???
?? 、
????、?????????????????????????????????????????????????、 ? 。
?
???????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????、??、???????????、??????????????????????ょ 。
????、
?? っ っ 。
??、??????????????????、???????、??????????????????、??
???? ??? 、?? ? 、 ? ? 、
??????????っ???????????
69一一刑事訴訟手続における法と現実の不一致
??、 ???? っ 、 、?? 。 、 っ 、?? ?? 。 、 ??? ???、 っ?? 、? ??? ?、? 。 、?? ? 、 、?? 。??? ???っ ?、 、 。 、?? ? 。
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?っ?????????????????????????。???
?
????????????????っ?、
??????????????????、???????????????????????っ?????????、?? 、 ? 。 、 、 ????????っ? ????????? 、 。 、 ???? ?? ?????。??、???????? 、 っ?? ? ? 、 ????????????????? ?っ? 。 っ 、 、
????
?? ? 。 ? 、 、
???????????
?????????????????????????????????????????
??????? 、
?
??????????????
。 、?? ? 。
????????????????????、? っ 。 ? 、
????????? 、
??????????????????????????、??
?? ???。 、 。?? ????? 、 ? 。
????????? 、 、 ???????????、????????????????
???? ??っ 、 ???、?? 、?
????????????????????、????????????????????????????????? 、 ? 。?? ?????????、?????????? 、???????????っ?????????、?????? ? 、 っ 。 ? 、?? ?、 、 、?? 、? 、??、 ??? 。 、 ? ? 、 ??? っ っ 、 、
? ?
???
71一一刑事訴訟手続における法と現実の不一致
?? ? っ 。 、 、??? ェ
?
????????????っ?????????。??????????、???????????
?? 、 、?? ?っ ? 。 、 、?? ?
?
?
????????????????????っ?、???????????????、???????????
?? ?? 。?? ? 、 ? 、??? 、? 、 ? っ 。?、 ? ? ?? 、
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????????????????。??、????????????????、????????????????? 、 ? ? 、 ? 。?? 、??????????????? 。 、 、 っ?? ?? ? ?、 ? 。
????、????????、???????????、?????????????????????????
?????。? 、 、?? 、 。?? ??ェッ 、 、?? ?? ? っ 、 。 、?? ?? 、 。?? ?? ? 、 、 、
????????、????????????????????、???、????????
?? ?? 。?? ? ? っ? ?? ? ?????????? 。?? 、 。 、?? ? 。 、 ? ??? ?? っ 。 っ ょ
????????、??????????????????????????。???????、???????
???????、 、
??????????????、????????????????????、???????????っ???、?? 。 、 ? 、 、 ? ????????、????? ????? 。?、 ?? ????????? 、
?????????????????
?? ?? 、
??、???????????????????????、?????????っ??
?? ? ???????????????? ??? ???、 ? 。 ??? ? ? 、 。
73一一刑事訴訟手続における法と現実の不一致
?? 、 ?? ? 、??っ ? ?? ??? ?? ? 、 っ 、 ? 、 っ?? ?? 。
?????????????、???????、
????????、????????????????????、
????? ?? っ?? 、 、
?????????、?
?? ??? 、 。?? 、 、 っ??? 。 、
???
?
??????????????????????、???????????????、
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?????、???????????????????????????????????、?? ?
??
??????。?????????????????
?
???????
??????????
?? ????? 、 ????????? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????、?????、
??????、
????????????????
??? 。
??、?????????????????????っ???????????、??????????????
??、????、 ? っ?? ? 、 ?? 、 、?? ?? ? 、 、
???????
?? ?? ?、 。 、??、 ?? 、 。?? ?、 っ 、 、??っ ???? っ?? 、 、 、?? ?? 。 ?、 っ 、?? ?? 、?? ??
???
??????っ?、??????????????????????????????????。??????、??? ???????、?????????????????? ?。
???っ?、
?? ?、???? ? 、 ???????????????????。
??、???????????、?????????????????????っ?????。????????
????? 、 、 、 、?? ? ? っ? 。 。 、
????
?? 、 っ 。 、 、?? ????? ? 、 ?
???????????。?
75一一刑事訴訟手続における法と現実の不一致
?、 ?? 、 。 、 、?? ?、? 。?? ? ? 、 、?? ?っ? 。
????????、??????? ? 、 ? 、
??????? 、 ? 、??、 、 。
????? 、????? 。
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四
???????
1 
??、??????????????????????????????????、????????????
????、???????????????????。????、?????????????????、?????? ? 。 、 ? ? 。?? 、 っ 、 ?っ??? ????????????。???????、????? ???? 。 ? 、 、
?????????????、???
?? ??? 、 っ 。 、?? ?? 、 。 、???????? 「?? 、 ? ?、?????、?????、???????? 」 。 、 、??、 ? 。 、 ??? ? 、?? ? 。 、 。?、 ??? っ 、 ? ? ?? 。
????、????????、????、???????????????????????っ????????
??????? 。 っ 、 、
??????????????????????????。??、???????????????、???????? 、 ? 、? ??? ??ょ?。???、????????????????? ?? ??????、???????っ ???? ?? ? ? ? 、 ? ? 、 ? ???? ?? 、 ? っ?? ?? 、?? ?? 。 。????
「????????」????????????????????????????
77一一刑事訴訟手続における法と現実の不一致
?? ? 、 、 、????、 。
???????????、???????????????????????????、???????????
???。 っ
?
?????????????
?? ?、 ??? ??? 、 、 、?? ???? ?? ? ? 、????、
?
??????????????、
????????っ?、????
?? ? ? 。 、 っ 、
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????????????????、???、?????????????????????????????、??? 、 ?????????????????、?????っ????? 、 ?。?? 、??、???????? 、 ? ? 、????????? ? ? 、 ??? ?? 、 ??? ?? 。 、 ? 、?? 、 、 、?? ?? っ 。? 。 、?? ??? 、
????????????????。??????????????、?
?? ?? 。?? ?? 、?? ?? 、 、 、 、?? ? 。 、
????????????????????っ??????
??
?? ?? 。
2 
????????????、????????????????????、????、????っ??????
?、??????? ? 。 、
?
?
???? ?? 。? 、? 、 ?? ??????????????????。???
???????????????、
??
???????、????????、?
?
???????????????
??????、
?????????????????????????????????????????????
?、 、 ??????????????????????????????????? ??? ???????っ ???????????? 。
??
?????????????、????????????????????????????????。??
????? ? っ 、 っ ??????????、???、
?
?????????。????????????????????、??????
?? ? 、 ??? 、?? 、 ??? 。
79一一刑事訴訟手続における法と現実の不一致
?? 、??? 、 、?? 。?? 、?? 、 ? 。 、 、?? ??? 。 、?? 、 、 。 、??、 ??? 、 、 。??
??????????????????、? ?
?
?、????????、???????????????、?
???? 。
?????????????、??????、
???????????????????、?????
?
???
3 
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??????。????????、??????????????????、????????????????。??
????????????????????????????????、?????????????????
?? 。 ?、 ? 、 ? 、 ???? ?、????? ????? 、?、 ?? ? 、
???っ?????????、???????。???、??????????????
?? ? ? 、 ?????????????、?????? ?っ?? ? 。 、 、 ? 、?????? ??、 、 、?? ?? ? ? ? 。 、 ? ?、?? ?????? 。
?????????????????? ??????????????、????、
?????、???
?
? 、
????? 、 、 っ 。 、 っ?? ? ? 、 。?? 、 。 、?? ????? っ 、 ? 。 、
???????????????????、?? ? ?
????。 ? 、 。?、 、
?〉?????????????????????????????、????????????????。
??、???、??????????、???????????????????????????????。
???、 ? 、 ?
4 
?? 。? ???????????? 。 、 っ 、?? ? ???。????? 、?? ??、?? ? ???????、????????????? ?? ? ? 、?? っ 。
81一一刑事訴訟手続における法と現実の不一致
?? 、??? ょ 。
????、???????????、???????????、?????????????????????。
???、 ?? 、?? ??? 、 、 、?? ?。 、 、 、?? 、????? っ 。 、 、?? ?? っ 。 、
?
???????????????????。??
?? ? 、 、 。 、?? 、 、?? ??? ?
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???、
?????????????????????????????????????っ????????。?
?????、???????????っ??????????????????????、?????
????? ????、???????????っ???、?????????????????????????? ? ? 。 、 ? っ 、?? っ 、 ? っ 。 、?? ??? 、 ???? ????? 、 、
????
?? ?? ?? っ っ 。
????????????????????????、
??????????????。
???、???????
??、????? っ 、?、 ? 、 、 、?? ? ? 、 ?? ? 、
????????????????、?
? ?
?
?、???
?
????????????????。????、???????????、?????????
?? ? ? ??? ????? ? ? ? 。 、 、 、?? ? ??? ?? ? ? ?。
?????????????????、??? 。 ???、??????
??? 、
???????????????????????????、? ?
? ? 、
?????????????????、??????????
?
?????、?????????????。
?? ?、????????????????????????????、???????????????????? 、
????「?????」?????????????????、???????????????????
?? ? 、 、??? ??? ?。??、??????、???????????????? ??????????????っ ? 。 、?? ?? っ ? ? ? 。 、 っ ??? ?? ? 。 、?? ?? 、 。 ? 、
83一一刑事訴訟手続における法と現実の不一致
?? ???? 、 、??? っ っ?? 。??? 、 、 、?? ??? っ 、?? っ 。 、?、 ?? 、 っ 、?? ? ?? 、 ?
?
?? ?? 。 、?? ???? 、 、
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??????????????????、??????????????????????、????????????、 ? 、 ??? ?????????。 、 、?? ?? っ 。
???????、???????、???????????????。??????????、????????
???っ ? 。 っ 、?、 ?? 。 、
????????????????????????????????。????、??
????????? 。 ??、?????? ??????????、????????、?? ? ? 、
?????????????????????????、???????????
?? 、 、 ? 、?? ?? 。 、 ? 、?? ??? ??? 。 、 、?っ ???? っ 。?? っ? 。
???????????????。???、????????、?????????????????????
????? 。 、 ? っ 。 、
5 
??、?????????????????????????????っ???????。?????????、??? ?????? 、??、? 、
???????????????????っ????。?っ??、???、???????? ?????????????、???????????? 。
???????????、
?????? 、
???????????????????????????????。?
?? ? 。 ?、 ??? ?? ?? 、 、 。?? ? 、 ? ??? ??????? ?? 。
85一一刑事訴訟手続における法と現実の不一致
?????????????????????????、?????????????????????????
???? ?、 。 、????
?
?????????????????????。?????????????????????????
?? ???っ 。 、 、?? 。 ??? ? 、 、
??????????????????????
?
、???????????????、????、
??? 、?? ???? ? 、 、??????????????
????????????????????????????????。???、????
????? 、
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??????????????????????????、??????????????????????、???? ???????? 、
??、???????????????????。????????????
?? 、 ? ?????????、??????????????? 、?? ??? ? 。 、 ?っ????????? ?、?? 。 っ 、?? ?? ? 。 、?? ?? 、 、 ??? ?? 、 、 。?? ??、 、 。?? 、?? ?? 。
?????、??????????????????????????っ?、????????????????
???????????。
6 
??、????????????????????????ょ??。??????????????????、
???? ? 。 っ 、 。??、 ?、 ?? 。 、?? 。 っ 、 、
?????
?
?、???????
?
????????????、???????????????????????
?? ???????。???、???????????????????????????、??????? ?、 ???????、?????? 。
????????????????、
?っ????????????????????っ?????、?????
??????? ??? 。 、 っ 。?? 、 。?? 、 、 、?? 、 ??? ? ????????っ?????。????、?? ???? っ ?
87一一刑事訴訟手続における法と現実の不一致
?? 、 、 ??? ? ? 。 、?? ?? っ 、 、
?
?????????、????
?? ??、 、
???????????????。???????、??
?? ?? ? 、 ? 。 ?、?? ?? 、???
?
???????。??????っ???????????? ????、???????????????
?? ??
?
????????????????????????
?
??????????、???????
?? ? 、 、
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????。
???、????????????????。??、???????????????????????、
?? ?????????????????????????????っ???????。?????、???? っ 、? ? ??? ????? ? 。
7 
??、???????????、????????っ?????、????????????????????
??、???? 。 、 ? ??? ? 。 ? 、 、 、 、?? ??? 、 ?????? 。
???????????????????????????、???????????????????????
??????? 、
?
???????????っ??????、???????????????、???
?? 、 。 、 ー ?ー???????? ???? ??? ? 、
お
金
?? ? 、 っ 。 、?? 、 ? 、 っ 、 っっ? 、 ?? 、 ??????。???? ??????っ?????、????? 、? 、 、?? 、 ?? っ ?っ? ょ?。? ?
?????????????、?????????????
????????????、??????????????????、??、??????????????????? 、 ? ? ?、 ー?? っ??????、???????。???、????? ? ? 。?? ?? ? 、 ? ? ?????? ?? ?。????、??????? ?? 、 、?? ?? 。
??、????????????????????????????、???????ゅ???
?
??????
???? 。? 、 っ 。 、?? っ ? 、
???ゅ???っ??????????????????、
89一一刑事訴訟手続における法と現実の不一致
?? ゅ ?? 。 、 ゅ?? っ???? 、?っ ?????? ??? 。 、 、?? 、 ゅ っ 、 っ っ?? ??? 、 、 。
???????????????????、????????? 、 ?
??? 、
???????っ????????????????。???、?????????????????
?? ?? 、 。
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???????、??????????????????、??????????????????????????? 。 、 ? 、 ? 、?? ??????? ???????????。????、? ??????????????????????。 、??? ???? っ 、
???????????っ??????????????????
?? 、 っ?? ??? ? 、
??、????????????????
?? ?? 。 、 ? 。
????????????????????、??????????????????????????????
??、? 、? 、 ヮ?? ? ? 、 、?? ?? ?、 。 、 ??? ?? 。
???、??????????、???、????????????????っ????????
?? ? 。 、?? ? ? ? 。?? ? 、?? ?、 。
??????????????、???? 。 、 ? 、
?????????????????????????、???????????????????????。????、 ??????????????????????、?? ? 、
??、?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????、??????
????? 。???? 。 ?、?? っ 、 。??、 、 ? 、?? ??、 ょ 。? 、
??????
?? 、 ?? ?????? ? 、
??、???????????????????
91一一刑事訴訟手続における法と現実の不一致
?、 ? ょ
?
?
?、 ??
?
???????????????、????????っ??????????????、??????
?? ?? 、 っ っ 。
???????????????????????????。????????、?????????????
????? ? っ 。 、
8 
?? ? ? 、?? ??? ? ??? 。?? 、 ???? 、?? ?、 、 。
?????????、?????????????????????????????っ???????????
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????、?????????????????????????????。?っ??、???????、??????? ? 、 ??????????????????? ??? 。 、 、 、 っ ???? 、???????????? 、 、 ? ? ? ??っ ?? 、 っ????????、?っ??。 ??? 、 ? ? ???? 。 、?? 、? 、 、 、?? ?? 、 、 、?? ?? ?。 、 ? 。?? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?? 、 。
???、???????、??????????
?
、???????????????????????????
??ょ? 。?? 、?? ? 、 、??、 ? 、 、?? 。 、?? ???? 、 、
??????????????????????????????????。????、?????、???????? っ 、 、 、 ? ? ? 、?? ???っ????????????????????? ?。 、 っ ??????????、 ???? ??????? ? 。? ??? ?? 、 ??? 。? 、 、 、 、?? ??? っ 。 、?? 、 、
93一一刑事訴訟手続における法と現実の不一致
?? ?? 。
?????????????????????????????、?????????????、
???????
????? ? 。 ??? 、 ょ 。 、?? ??? 、?? ? ょ
???????、???????????、???????????
?? 、 ???、????? 。
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五
????
??、?????????、??????????????????????
?
??????????、???
?????????????????????、???????????????っ??????。??、?????? 、 っ ? ? 、? ??? ???????? 。
??????? ? ? 、 。 ??、??????
????? ? 、 ????????????????????????。????、???????? ? 、?? ??? 、 、?? ? 。 、
?????????????、
?? ?? ? 、 、??。 ? 、 ? 、 ??? ?? 。 、?、 ?? 、 っ ょ 。?? ?っ ? 。 、 、?? ? ? 、 、 っ?? 。 ? 、 、
??????????????、??????????、?????????????????、???????????? 。
95一一刑事訴訟手続における法と現実の不一致
????????
